




Eulis Setiawati : Analisis Penerapan Akuntansi Pada Akad Pembiayaan 
Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) Berdasarkan  Pernyataan Standar Akuntansi 
Keuangan (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri KCP Surade Kabupaten 
Sukabumi ) 
 
Penelitian ini dilatar belakangi oleh kurangnya pengetahuan masyarakat 
akan adanya akad Musyarakah Mutanaqisah di Bank Syariah Mandiri KCP Surade 
Kabupaten Sukabumi. Bank Syariah Mandiri ialah salah satu lembaga keuangan  
berbasis syariah yang menerapkan akad  Musyarakah menurun atau musyarakah 
mutanaqisah yang merupakan musyarakah dengan ketentuan bagian dana salah satu 
pihak (Bank) akan berkurang atau dialihkan secara bertahap hingga akhir masa akad 
kepada pihak (Nasabah). Pada saat berakhirnya akad pihak nasabah akan menjadi 
pemilik penuh atas usaha musyarakah tersebut. 
Penelitian ini bertujuan  untuk 1) mengetahui dan menganalisis mekanisme 
akad pembiayaan musyarakah mutanaqisah di Bank Syariah Mandiri KCP Surade 
Sukabumi. 2) mengetahui dan menganalisis kesesuaian akuntansi musyarakah 
mutanaqisah di Bank Syariah Mandiri KCP Surade Sukabumi dengan PSAK 106. 
Metode penelitian  yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif 
kualitatif, karena berupaya mengumpulkan fakta sesuai dengan situasi dan kondisi 
yang ada, sumber penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan data sekunder. 
Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. 
Hasil penelitian yang dilakukan peneliti adalah: 1) Mengenai mekanisme 
Akad MMQ di Bank Syariah Mandiri KCP Surade Sukabumi telah sesuai dengan 
aturan, rukun dan syarat, dimana pihak bank berperan sebagai mitra pasif 
sedangkan nasabah selaku mitra aktif. 2) Perlakuan akuntansi atas pembiayaan 
musyarakah belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 106, dimana didalam 
pengakuan terdapat perbedaan pencatatan pada saat awal akad antara BSM KCP 
Surade Sukabumi dengan PSAK 106. Mengenai pengukuran, penyajian, dan 
pengungkapan telah sesuai dengan PSAK 106. 
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